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RESUMEN   
La presente investigación tiene como título “PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 
FEMENINO SOBRE LA MOTIVACIÓN DE PERTENECER A LA TROPA DE 
SERVICIO ACTIVO NO ACUARTELADO FEMENINO, CHICLAYO 2018.”  
De acuerdo al objetivo general el cual es establecer la percepción que tiene 
el personal femenino de tropa de servicio activo no acuartelado femenino, 
Chiclayo 2018.  
La investigación tiene como universo muestral a las reclutas femeninas que 
prestan servicio activo no acuartelado femenino en la Unidad Compañía 
Comando N° 7 del Cuartel Leoncio Prado que pertenecen a la 7° Brigada de 
Infantería – Lambayeque, de las cuales son un total de 39 Reclutas SANAF 
(Servicio Activo No Acuartelado Femenino). Sus edades oscilan entre los 18 
y 27 años. 
En la metodología se ha empleado los métodos etnográficos, etnológicos y 
fenomenológico; entre las técnicas esta la observación directa, entrevista y 
encuesta; y los instrumentos usados fueron las guías de observación y 
entrevista. 
En conclusión, los resultados arrojados de las encuestas realizadas, nos 
indica que la percepción que tiene el personal femenino de la tropa del 
servicio activo no acuartelado sobre la motivación, se vio reflejado en las 
razones que motivaron a prestar el servicio militar voluntario, ya sea por 
motivación familiar, social y personal; teniendo una percepción favorable, al 
tener una muestra de 39 señoritas femeninas con edades entre los 18 y 27 
años, y con un 97% de ellas en estado solteras y el 51% se encuentra en el 
rango de soldado. 
PALABRAS CLAVE: Autodisciplina. Costumbres y tradiciones. Militarismo. 





The present investigation is entitled “PERCEPTION OF FEMALE 
PERSONNEL ON THE REASON FOR BELONGING TO THE TROOP OF 
ACTIVE SERVICE NON-GARDEN FEMALE, CHICLAYO 2018.” 
According to the general objective, which is to establish the perception that 
the female personnel of active duty troops not quartered have, Chiclayo 2018. 
The research has as a sample universe the female recruits who provide 
active non-quartered female service in the Unit Company Command No. 7 of 
the Leoncio Prado Barracks who belong to the 7th Infantry Brigade - 
Lambayeque, of which there are a total of 39 Recruits SANAF (Female Non-
Quartered Active Service). Their ages range from 18 to 27 years. 
Ethnographic, ethnological and phenomenological methods have been used 
in the methodology; techniques include direct observation, interview and 
survey; and the instruments used were the observation and interview guides. 
In conclusion, the results obtained from the surveys carried out indicate that 
the perception that female personnel have of the active duty troops not 
quartered about the motivation, was reflected in the reasons that motivated 
them to provide voluntary military service, either for family, social and 
personal motivation; having a favorable perception, having a sample of 39 
female ladies with ages between 18 and 27 years, and with 97% of them in 
single status and 51% are in the rank of soldier. 
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El estudio realizado plantea la percepción en la motivación que tiene el personal 
femenino de tropa de servicio activo no acuartelado, de manera que resulta 
elemental describir y explicar cómo los miembros de la familia, las jóvenes 
particularmente, consideran como oportunidad y beneficio el Servicio Militar 
Voluntario.   
Según Toche (2008); precisa que a fines del siglo XIX,  en el Gobierno de Nicolás 
de Piérola posterior al sometimiento padecido en la Guerra con Chile, se 
institucionalizó el Ejército, y refiriendo con la consultoría de la campaña militar 
francesa, se instauro por aventajadamente en el Perú, semejante a un régimen 
nacional de reclutamiento, el cual  pretendía ser considerado “moderno”. (p. 30) 
A su vez Toche (2008); Servicio Militar Obligatorio (SMO) fue la articulación para 
asentar dicho régimen. No obstante, a finales del siglo XIX e inicio del XX, en el 
Perú la prestación  implicaba determinadas ideas hipotéticas: el enganche de 
ciudadanos; que posean los medios básicos como es leer y escribir para el 
entrenamiento, estuvieran entre la población homogéneamente distribuida; y la 
existencia de una conmoción de posesión a una colectividad nacional que tenga 
que resguardarse. (p. 32) 
Dicho esto, la controversia acerca de las características del Servicio Militar 
obligatorio o voluntario se mezcla fundamentalmente con la inserción, la tolerancia 
por las desigualdades y la gestión de competencias, también de los propósitos de 
defensa militares. Tuvo que ser un instrumento para la protección seguro pero ha 
cambiado, de tal modo, como vía del dominio colectivo y la implantación de un plan 
patrio con apariencias únicas de extensos grupos de los pobladores. Hoy en día, el 
Servicio Militar se considera como un medio que afilia apariencias relativas tanto la 
impugnación de remordimiento, el conocimiento de país, el patriotismo y la 
unificación estatal, entre otras cosas. No obstante se sospecha incluso la 
contribución que cede el servicio militar para el avance del estado, el valor-
rentabilidad propio de las peculiaridades acogidas y el justiprecio de la efectividad 
del desembolso asignados por el Estado con respecto al fin. 
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En 1993, las mujeres primerizas ya se encontraban afiliado a la Fuerza Armada, 
transversalmente del Servicio Activo No Acuartelado Femenino (SANAF), ya desde 
1996, con el consentimiento de la ley 26628, promulgada por el Congreso de la 
República, se admite la aproximación a las instituciones de adiestramiento en  
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Los parlamentarios antagónicos 
Anel Townsend y Carlos Chipoco  de UPP, en diciembre de 1995 propusieron el 
proyecto de ley inicial sobre esta transformación. Más tarde, los congresistas 
fujimoristas Oswaldo Sandoval y Gilberto Siura presentaron un proyecto en la 
misma orientación. El 13 de junio de 1996, fue la exposición de este precepto ante 
el Pleno del Congreso, basado en los compromisos mundiales asumidas por el 
gobierno peruano. Referente e estas consideraciones, el Congreso avaló la ley 
26628, de lo cual, resalto lo continuador: 
Artículo 1. Amplio acceso a las mujeres en las Escuelas de Oficiales y de 
Suboficiales de las Fuerzas Armadas y, continuando las carreras militares 
correspondientes, a fin de alcanzar los grados militares y privilegios convenientes, 
de igual forma que los fundamentos y reglamento que direccionan al servicio 
masculino en las Fuerzas Armadas. 
Toche (2005). Así, se hizo efectivo a partir de 1997 la entrada del personal femenino 
al sistema de formación de la Fuerza Armada en el Ejército, de 1998 en la Fuerza 
Aérea y de 1999 en la Marina de Guerra. Empero, sigue siendo un continuo proceso 
que aún no acaba, es la reorganización del reglamento ajustable, así como de los 
preceptos, manejable y directrices que ordena esta ley a favor de la unificación del 
personal femenino a la carrera militar. (p. 395).  
El Servicio Militar es correspondido a través de una cadena de recompensas y 
jurisprudencias que agencian retribuir las carencias de los implicados y ofrecer 
oportunidades de crecimiento particular venidero, procurando el Estado el 
resarcimiento de los derechos fundamentales que se encuentran constituidos en el 
artículo 2º de la Constitución Política. De tal modo, ayuda a reforzar el convenio de 
los peruanos con el estado y se tenga en cuenta un compromiso con el país  para 
confrontar sus intimidaciones y enfrentamientos, al igual que proporcionar apoyo y 
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contribución en sectores del estado que necesiten la figura del Gobierno en 
actividades de soporte social y solidario. 
La motivación para realizar este trabajo surge a debido a que en la actualidad recién 
se está viendo qué las jóvenes optan por hacer servicio militar, algo novedoso en 
estos tiempos ya que antes era todo lo contrario. A su vez  por la escasez de 
investigaciones en este campo de estudio, al ser novedoso como campo de estudio 
recién están surgiendo las investigaciones, de dicha manera se contribuye en 
ampliar las investigaciones para las futuras generaciones que se direccionen a 
investigar en este campo.  
El trabajo fue estructurado en cuatro capítulos fundamentales: El orden de aspectos 
establecidos para el primer capítulo, describe en primer lugar, la realidad 
problemática, seguido de los antecedentes de estudio, que están divididos en 
investigaciones que fueron realizadas a nivel internacional, nacional, regional y 
local. Asimismo, estima las bases y fundamento teórico sobre las que se 
fundamenta el estudio, tomándose en consideración en primer lugar el Modelo 
Ecológico de Urie Bronfenbrenner, seguido de la Teoría Sociocultural de Vygotsky, 
posteriormente la Teoría de la inteligencia emocional de Goleman y finalmente la 
Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de Minuchin. En lo que refiere al 
marco conceptual, mediante la citación de diversos autores, se han definido 
palabras elementales que caracterizan al problema, sus variables e indicadores. 
Además, se establece el problema y las hipótesis en relación a él, que han sido 
comprobadas en la sistematización de la investigación y la aplicación de la 
metodología correspondiente, para lo que ha resultado necesario el planteamiento 
de objetivos, general y específico, que orientaron el proceso de investigación.  
Por su parte, el segundo capítulo, denominado método, aborda la metodología 
desarrollada en la investigación. Dado que esta se caracteriza por ser cualitativa y 
descriptiva, se consideran como métodos, el etnográfico, el etnológico y 
fenomenológico, por lo que las técnicas empleadas fueron, la revisión bibliográfica, 
observación directa, entrevista y encuesta, mientras que en los instrumentos 
resultaron importantes, la guía de observación, la guía de entrevista y el 
cuestionario de encuesta. Asimismo, en la población, está conformada por el 
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personal femenino de la tropa de servicio activo no acuartelado de la Unidad 
Compañía Comando N°7 del Cuartel Leoncio Prado de la 7° Brigada de Infantería-
Lambayeque, siendo un total de 39.  
El tercer capítulo, estima, resultados donde se muestra los resultados obtenidos de 
las entrevistas sistematizadas en tablas y figuras para un mejor entendimiento, a 
su vez se considera la discusión de los resultados que contrasta los objetivos que 
han direccionado la investigación. 
En lo que respecta al cuarto capítulo, este comprende por las conclusiones a las 
que han arribado y que se conforman como parte importante, pues representan el 
producto de la intervención, y recomendaciones que se realizan en base ello. 
Efectuados los cuatro capítulos, se presentan la bibliografía consultada, esta ha 
resultado primordial para comprender de manera profunda el objeto de 
investigación y las variables que intervienen en su manifestación, además del 
sustento teórico que garantiza la investigación.  
Finalmente se muestran los anexos, como la carta de consentimiento, cuestionario 
de encuesta que han sido desarrollados con la población seleccionada, ya que 
respalda lo estimado en el informe. 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
Hoy en día vemos que no solo los varones son los que prestan servicio 
militar voluntario, sino también las mujeres. En América Latina, como 
contestación al menester de devengar autenticidad social y de 
empoderamiento militar, surge la incorporación de féminas a las Fuerzas 
Armadas. Lo cual no significa que las exista una igualdad de condiciones 
en relación de las mujeres con los hombres, básicamente en 
establecimientos, como las militares, donde está marcada por una 
herencia sexista, verticalista y arbitraria. Es por ello que surge, la 
feminización militar, la cual se considera como una táctica dirigida a probar 
anhelo de transformación para despojar las desigualdades de género y 
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progresar en hechos reales que permitan la actualización  y liberar, 
necesarias para generar desarrollo en una nación. 
Durante el proceso de reclutamiento de las jóvenes que han tomada la 
decisión de prestar Servicio Militar Voluntario en el Ejercito del Perú, se 
realiza una evaluación psicológica estricta la cual determina si la joven 
recluta está apta o no apta a prestar Servicio Militar Voluntario. Muchas 
de ellas ingresar con la finalidad de servir a la patria creyendo tener 
vocación, pero la realidad cambia en el momento desde que ellas ingresan 
a dar sus exámenes de reclutamiento y al vivenciar la realidad ,las reglas 
que deben de respetar , al ser miembro de esta institución militar, al sentir 
que al internarse  dos años en el servicio militar voluntario acuartelado 
tienen que respetar reglamentos y directivas que se les enseñan como 
clases de instrucción, Ellas en ese tiempo de internamiento tendrán que 
depender económicamente de la institución militar y de su 
comportamiento para contar con su salida. 
Cabe considerar que existe una fuente sociológica que abarca el tema de 
la militarización femenina considerando una perspectiva estructuralista. 
Para ello Rosabeth Moss Kanter presenta un modelo en el cual busca 
demostrar cómo las posturas y las actuaciones de los individuos (hombres 
y mujeres) que pertenecen a la entidad militar están definidos por tres 
determinantes organizacionales: primero es la estructura de 
oportunidades (expectativas y prospectos); la segunda es la estructura de 
poder (capacidad de lograr metas, ya sea el trabajo o por alianzas); y por 
último es la proporción referente de la distribución por sexo. 
Surgen  argumentos con la intensión de justificar la condicionada habilidad 
estimada a las féminas relacionada a las tareas técnicamente castrenses, 
como las de conflicto. Y es de considerarse, dichas aseveraciones 
provienen de clichés, escrúpulo y juicios premeditados. En vista de que 
permanece en las Fuerzas Armadas una tradición estructurada, siendo 
parte de establecimientos donde la personalidad fue históricamente 
varonil y destaca las estimaciones  de hombría siendo pieza fundamental 
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de la esencia en totalidad de los asociados de la institución, que se 
encuentra filtrada a causa de un curso excluyente entorno al personal 
femenino, intensificado por la irrealidad en el ámbito de la Defensa de un 
régimen con consideración  a las desemejanzas de condición. Dicha 
posición beneficia condiciones hostiles a la ejecución de derechos. A su 
vez, se corroboraron incidentes de acoso sexual, destitución por gestación 
a lo largo del periodo de instrucción y demás actuaciones que han 
vulnerado la legalidad  básica del servidor militar femenino. 
Es evidente que en establecimientos sobre las cuales se dispusieron 
considerar como hipótesis la característica  e influencia viril y no han 
encausaron mayúsculos transformaciones en relación  al ingreso de 
féminas, son las que no facilitan su impulso  e incorporación. 
A través de observaciones directas y conversaciones con las jóvenes que 
se han presentado voluntariamente a prestar servicio militar en Ejercito 
del Perú, se ha podido descubrir en gran parte que algunos motivos 
primordiales que las jóvenes reclutas presentan al tomar esa decisión de 
servir a su patria en forma voluntaria es recibir mediante ello un beneficio 
tanto en el aspecto laboral como en lo económico y así mismo obtener un 
puntaje adicional para la postulación a las escuelas de las Fuerzas 
Armadas(FFAA)  y la Policía Nacional del Perú (PNP). 
 
1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 
Los trabajos previos de investigaciones, tiene un campo limitado, puesto 
que en la actualidad recién se está viendo por qué las jóvenes optan por 
hacer servicio militar, algo novedoso que antes era todo lo contrario, por 






A nivel internacional 
Villalobos (2011). En su Tesis de Maestría sobre El servicio militar femenino 
voluntario en el ejército de Chile; sostiene en la tesis como la hipótesis central, 
que el funcionamiento del Servicio Militar Femenino Voluntario en el Ejército 
generó presiones y variaciones en los vínculos de condiciones auténticas 
anticipadamente. Lo cual aconteció por parte de  las propias mujeres tanto en 
la organización que las albergó: el Ejército. El servicio femenino se 
implementó en medio de la transformación de capacitación de las Fuerzas 
Armadas, particularmente en vinculación a la facultad absoluta del servicio, 
habiendo una política de paridad de ocasiones hacia las féminas que se 
desempeñaba en una sección exclusiva y metafóricamente viril como son las 
Fuerzas Armadas y en exclusivo, el Servicio Militar. Dentro de la Política de 
Participación de Mujeres en las Fuerzas Armadas (PPM) está el SMFV, 
impulso fomentado en el Ministerio de Defensa para adaptar los principios de 
coyunturas simetrías  e incorporación entre féminas y varones en la trayectoria 
castrense. 
Como sinopsis, el análisis expuso que el inicio de la legalidad de Servicio 
Militar Femenino Voluntario (SMFV) requirió de elementos intencionales como 
la exploración de absoluta coacción en el servicio, la dedicación de las féminas 
por entrar a las Fuerzas Armadas y la destreza almacenada en el Ejército 
respecto a la intervención femenina, siendo imprescindible que los dirigentes 
de la división, sea la Ministra o el Comandante en Jefe del Ejército, 
coincidieran conforme en la obligación de potenciar el servicio femenino. 
Además, los juicios de las reclutas y sus aspiraciones venideras de progresar 
técnicamente en el Ejército ratifican la dedicación femenina por entrar a las 
Fuerzas Armadas reconocido en el periodo del boceto de la dirección de 
SMFV y la estimación del desenvolvimiento con un paradigma de 
homogeneidad. En este aspecto, las participaciones referentes a la 
procedencia de las mujeres se asocian a la condición de su incorporación. 
Mientras las féminas dominen intervenir tenuemente un paradigma de 
equidad, se originan los impactos evidentes que refieren, del mismo modo que 
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la polémica a los cargos naturalmente conservadores entorno de la institución. 
En cambio, la activación de praxis excluyentes que consoliden el rechazo 
entre féminas y varones, predispone mejor a fortalecer una abstracción de 
civismo relacionada a lo castrense y lo viril, igualmente las pautas de género, 
lo que desencadenaría  desilusión entre las féminas que pretenden a entrar al 
Ejército. 
Mejía (2017) En su Tesis de Maestría sobre la Participación de la mujer militar 
de las fuerzas armadas de la república de chile en las misiones para el 
mantenimiento y fomento de la paz y seguridad, resolución 1325 (2000), nos 
comenta sobre la integración de una perspectiva de taxón en Operaciones de 
Paz ha generado  hallarse una intervención operativa de la fémina castrense 
en éstas, la ONU autorizó de indiscutible el labor en campo, pero todavía 
subsiste una devaluación intervención de la fémina castrense en 
procedimientos de paz, la desestimada intervención persiste por obstáculos 
que impiden la contribución, estas son organizacionales o personas que 
limitan al progreso de algunos labores.  
Precisa que las mujeres cada vez están siendo más concurrentes de la 
actuación  dentro de la sociedad, pero eso sigue generando restricciones 
vinculada a los compromisos dentro de la residencia y la parentela. Una de 
los motivos que recortan la asistencia de la fémina castrense en procedimiento 
de paz es el papel que realizan como progenitora, pese a que esta actuación 
ha sido medrado por sinnúmero de féminas en la colectividad, para la fémina 
castrense continua siendo demasiado complicado debido a los compromisos 
que cuentan como parte de su conformación y rendimiento castrense  en 
cuestión de armonía y convicción. De tal modo, la entidad castrense vela por 
la totalidad del centro parental y, por el total rendimiento de las labores y 
compromisos que cumplen. (p. 55) 
Bravo (2011) En su investigación sobre Una aproximación a la construcción 
de identidad de mujeres cadetes en la Escuela Militar del Ejército de Chile; 
nos indica que la integración de féminas a las fuerzas militares como 
miembros del organismo, conlleva el inicio de las escuelas militares, la 
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incorporación de las féminas a las instituciones de adiestramiento castrense 
militar corresponde a las siguientes midas, política, laboral, social, que actúan 
de forma conjunta.  
Considera que la evaluación de la composición de personalidad de las 
féminas reclutas en la instrucción castrense, señala la coexistencia de 
brechas entre los alegatos globalizados que emergen su incorporación como 
un símbolo pujante de la dispersión de las barreras en medio de los géneros, 
y las peroratas y preparación en entrañas de la institución castrense, conforme 
en ellos se agudiza la división masculino/ femenino en correspondencia al 
papel general y la segmentación comunitaria de la faena, lo que impulsa la 
cimentación de una personalidad, en lo que concierne a las féminas, que 
fortalece el actuar mujeril conservador, acentuando las figuras comunitarias, 
representaciones y arquetipos mujeriles conservadores, y que impulsa la 
aprobación consustancial y lascivia de una singularidad añadida. (p. 188) 
Carreiras (2018) En su artículo sobre La integración de género en las Fuerzas 
Armadas. Condicionamientos y perspectivas; señala que la dimensión de 
género llegó a las Fuerzas Armadas. Aunque es diversa según los países, 
desde la Organización de las Naciones Unidas se ha fomentado en la agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad. A pesar de las obstrucciones, la dimensión de 
género dejó de ser confrontada como algo externo y ajeno a los avances de 
producción de seguridad y su incorporación pasó a constituir un elemento 
fundamental al éxito de las misiones militares y los procesos de paz. 
Concluye en su artículo, procediendo de diversos estudios comparativos 
efectuados en la última década, se hizo una verificación de los factores que 
explican las desigualdades entre países en términos de intervención  militar 
de las mujeres. Tales investigaciones señalan la existencia de una austera 
conexión entre niveles elevados de concurrencia entre militares y la sociedad 
e incorporación de género en el ámbito militar, lo cual, coopera a la 
transformación de las mismas organizaciones militares al oprimir en favor de 
una mayor equidad. Aún persisten, distintos problemas que obstaculizan la 
concretización de la marcha de incorporación de taxón en las Fuerzas 
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Armadas en el nivel nacional y, por esta razón, son también la razón de buena 
parte de los inconvenientes para llevar a cabo la agenda WP&S de la ONU (la 
que puso énfasis en la necesidad de acrecentar la cifra de féminas en el 
ejército y misiones militares) en el nivel de las misiones internacionales. 
 
A nivel nacional 
Hernández (2019). En su Tesis de Maestría sobre la Deserción escolar y 
beneficios del servicio militar voluntario en el Ejército del Perú de Loreto en el 
año 2015; en investigación ejecutada demuestra la relación existente entre la 
abandono académico y las ganancias del servicio militar voluntario en el 
Ejército del Perú de Loreto corresponde indirectamente, en virtud de los 
favores de las enseñanzas, ya sea el aspirar a las instituciones de aprendizaje 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y aspirar a la beca 18 del Programa 
Nacional de Becas necesita ciertos requerimientos, siendo el elemento 
habitual, la conclusión propicia de la formación secundaria. De tal modo, 
demostró de forma evasiva que la afición  castrense que poseen los jóvenes 
para candidatearse al servicio militar voluntario, se revela en la razón decisiva 
para llevar a cabo el servicio militar. Así que, se puede determinar que el 42% 
de los jóvenes que prestan servicio en el Batallón de Selva N° 53 lo realizan 
por afición de valer a su país.  
Por último, el 42% se encuentra representado por muchachos que se 
determinaron emprender el servicio militar con la finalidad de pretender las 
instituciones de adiestramiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y 
aspirar a la beca 18 del Programa Nacional de Becas, existiendo un porcentaje 
de muchachos que desistirán concretarlo conveniente al ser parte del 
porcentaje de abandono escolar por tener inconcluso sus estudios 
secundarios. Lo que representa  el 22% de los muchachos que no podrán 
concretarlo pese a proporcionar servicio militar voluntario y teniendo el deseo 
de aspirar a cualquier de las instituciones de adiestramiento de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional y pretender  la beca 18 del Programa Nacional de 
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Becas. Transfigurándose en el probable conjunto del palpable del Batallón de 
Selva N° 53 con una desestimación en su integridad. 
Huillca (2018). En su Tesis de Maestría sobre la Optimización de la gestión 
del procedimiento administrativo de la ley n° 29131-ley del régimen 
disciplinario de las fuerzas armadas, en el sistema de inspectoría de la 31ª 
brigada de infantería y el debido proceso para el personal de tropa servicio 
militar voluntario. Huancayo – 2017; trata sobre el mejoramiento de la 
coordinación del sistema burocrativo de la Ley N° 29131- Ley del Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en el Sistema de Inspectoría de la 31ª 
Brigada de Infantería y su debido progreso del personal de Tropa Servicio 
Militar Voluntario. Huancayo -2017. Dicha investigación se justifica, en 
argumentos sólidos que permiten potenciar la gestión de la Ley Nº29131 “Ley 
del Régimen Disciplinario de las FFAA” y su Reglamento, en cuanto al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en las investigaciones para los 
reclutas de Tropa Servicio Militar Voluntario inmersos en infracciones Graves 
y Muy Graves, con el fin de cumplir con el debido proceso, como amparo y 
derecho básico de toda persona y evitar posteriores negaciones del medio 
sancionador, en la vía jurisdiccional que ocasione demandas contra el Ejército 
del Perú y por concerniente pagos de reparación civil. 
Para lo cual, concluyó, después de una indagación exhaustiva y productos 
estadísticos aplicados fue que la potenciamiento de la gerencia del proceder 
burocrático disciplinario de la Ley Nº 29131, Ley del Régimen Disciplinario de 
las FFAA, por el Sistema de Inspectoría de la 31ª Brigada de Infantería, incurre 
notoriamente en el adecuado procedimiento para los reclutas de Tropa 
Servicio Militar Voluntario. 
Montesinos (2017). En su Tesis de Maestría sobre el Servicio militar 
voluntario y expectativas personales de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la localidad de Huancavelica, primer semestre 2017; se medita 
la jerarquía de representatividad entre las terminaciones de Servicio Militar 
Voluntario y las aspiraciones propias de los púber del quinto grado de 
Secundaria del Primer Semestre de la población Huancavelicana, donde se 
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bosquejó una indagación gráfica correlacional. Cuyo sentido del estudio fue 
puntualizar el nexo existente en medio del Servicio Militar Voluntario y las 
Expectativas propias de los púberes del quinto grado de secundaria en la 
población Huancavelicana en el primer semestre 2017. 
El ejemplar investigado estuvo constituido por 297 colegiales que se 
encuentran estudiando sus estudios en el quinto grado de secundaria de la 
ciudad de Huancavelica. Quienes contestaron al cuestionario programado en 
la indagación que estuvo englobada en 25 ítems, correspondientes a las 
valores de los términos. Los logros conseguidos sea en el cálculo 
representativo y deductivas, concede determinar consistentemente una 
correspondencia beneficiosa y representativa (p ‹ 0,05), entre el Servicio 
Militar Voluntario y la Expectativa propias. 
Ramírez (2018). En su Tesis de Licenciatura sobre La deserción del servicio 
militar voluntario a falta de una carrera técnica en la Escuela Superior de 
Guerra del Ejercito-2017; planteo como finalidad básica el retratar 
aproximadamente el impacto del abandono del servicio militar voluntario como 
carencia de una carrera técnica a los aspirantes de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército, el diseño del estudio fue no experimental, tuvo una óptica 
cuantitativa, su trayectoria gráfica, clase de estudio elemental y la metodología 
fue deductivo. La comunidad estuvo configurada por los reclutas aspirantes 
de los divergentes cuarteles del área de Chorrillos y el ejemplar será 
seleccionada por correlación siendo con un total de 40 aspirantes que 
desempeñan su servicio militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
y que han culminado los estudios secundarios, a través la valoración de 
especialistas se consiguió el respaldo de la herramienta y mediante el Alfa de 
Cronbach se consiguió el grado de confianza de la herramienta de 780, que 
valió para la recopilación de referencias mediante un cuestionario con 20 
ítems que tiene una escala de 5 categorías y con la ayuda de la aplicación 
estadístico SPSS versión 24.0, arrojó que el 50% de reclutas tienen en cuenta  
la conformidad de que el abandono del servicio militar voluntario por ausencia 
de una trayectoria técnica impacta a los reclutas de la Escuela Superior de 
Guerra del Ejército. 
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De La Cruz (2017). En su Tesis de Maestría sobre la Cotidianidad del personal 
de tropa acuartelado de la 32° Brigada de Infantería de Trujillo; tuvo como 
meta dicha investigación, el investigar y explicar lo habitual de los reclutas de 
la tropa; a partir de ello, reflexionar sobre el día a día de este grupo humano y 
de su adaptación a un escenario distinto; de tal manera, que permita nuevas 
formas de intervención de enfermería, y presentar nuevas áreas de prácticas 
para las nuevas generaciones de enfermería.  
Un aspecto importante del estudio, es la indagación de intervención en nuevos 
espacios, poco conocidos, solo observados por fuera; donde tras esta rígida 
formación al personal de tropa con disciplina, respeto y amor a la patria; se 
inculcan valores que no deben ser excluidos de la rutina militar, que y se 
transporta a la vida familiar y comunitaria, a fin de lograr un verdadero amor 
porque la familia y querer defenderla con la misma intensidad que a la patria, 
mediante el establecimiento de disciplina y formación de carácter, que 
actualmente se está perdiendo.  
Tarazona y Ríos (2017). En su Tesis de Maestría sobre El Servicio Militar y 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes del CEBA Sargento Segundo 
FAP. Lázaro Orrego Morales Surco-2013; nos muestra que el estudio proyectó 
la finalidad establece el nexo entre el Servicio Militar acuartelado y los 
impactos de instrucción de los alumnos del CEBA Sargento segundo FAP 
Lázaro Orrego Morales Surco- 2013. 
Ejecutándose en una comunidad de 120 alumnos, siendo  el ejemplar 60 
alumnos, el método empleado fue representativo, aprovechando el modelo 
correlacional. Para el recojo de información se empleó herramientas como el 
cuestionario a los estudiantes del servicio militar acuartelado, con 
interrogantes basadas en la escala de Likert. En la validación, se legitimó el 
contenido por criterio de especialistas, con una validez legalidad de 0.827 
correspondiendo  a un nivel altamente confiable. El estudio analizó la relación 
al criterio: servicio militar acuartelado y los resultados de adiestramiento, 




A nivel local. 
En el ámbito local no se encontró investigaciones como antecedentes, pero 
se consideró necesario mostrar información sobre notas periodísticas 
significativas para la investigación.   
RPP Noticias (2016). Lambayeque: pretenden engatusar 300 aspirantes que 
retribuyan al país. El Ejército de Lambayeque busca persuadir para el 
presente año, alrededor de 300 jóvenes y señoritas que sean gustosos de 
servir a la Patria, quienes luego  obtendrán los beneficios que les confiere el 
Servicio Militar Voluntario, comunicó Omar Zavala, teniente coronel. 
El teniente Zavala, manifestó que ente las utilidades hacia quienes disponen 
optar por aprovechar esta ocasión de progreso individual y laboral, está la 
retribución mensual de 256 soles para cada recluta a manera de bono básico. 
Adicionalmente, declaró que inicio el llamamiento y concluirá para el mes de 
mayo. Los muchachos que necesiten referencias necesitan acercarse a sus 
instalaciones del cuartel del Ejército en el kilómetro 5 de la carretera a 
Pimentel. 
RPP Noticias (2014). Lambayeque: invocan a jóvenes a incorporarse a las 
filas del ejército. El general E.P. Fernando Acosta declaro que se cuenta con 
escasez de 30 a 40% de soldados en Lambayeque. El jefe de la Séptima 
Brigada de Infantería de Lambayeque, general E.P. Fernando Acosta, hizo un 
llamamiento a los jóvenes a incorporarse voluntariamente al Ejército y servir 
a la patria. 
Expreso que en relación con los años anteriores, para el 2014 se incorporó a 
los cuarteles un importante número de jóvenes, entre hombres y mujeres; 
pese a ello aún existe déficit de soldados. “Incito a la juventud a integrarse y 
así obtener a una serie de beneficios, pues aún persiste el déficit de 30 a 40% 





1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA.  
MÓDELO ECOLÓGICO DE URIE BRONFENBRENNER (1987)  
La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner se basa en una perspectiva 
medioambiental correspondiente al progreso de la persona mediante de los 
diversos medios donde se desarrolla y que repercuten en la modificación y en 
su progreso asociativo, ético y mental. Al ser aplicada en totalidad a los 
aspectos de la Psicología y otras ciencias, como parte del fundamento del 
progreso humano correlativamente con las terminaciones hereditarias y el 
ámbito, y presenta de forma precisa las distintas  prácticas que configuran las 
correspondencias propias en relación del medio de desarrollo. 
 
De acuerdo con Bronfenbrenner, la sobresaliente manera de entender el 
progreso se basa en observar al sujeto en los variados medios/entornos en 
que se sitúa y se desenvuelve. Respaldando la ruta del raciocinio, el psicólogo 
determina cinco niveles o método de dominio ambiental, a los que denomina 
como microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y 
cronosistema. 
 
Basándose en los trabajos de Bronfenbrenner, los autores Papalia, Olds y 
Fekdman, manifiestan que el microsistema es considerado como el ambiente 
compuesto por la casa, barrio o colegio, y enrolla los nexos cercano con los 
individuos organizadas de estas comunidades, en pocas palabras, 
progenitores, prójimos, instructores, colegas, guardianes, entre otros. Es 
considerado como la primera organización de la niñez, al recibir los cuidados 
básicos para su progreso. 
 
El mesosistema está en relación al intercambio entre los desiguales 
microsistemas en los cuales el individuo se halla. Dilucidado, se puede 
considerar como ejemplos los nexos casa y colegio, o entre el clan y barrio, 
parientes y colegas, entre otros nexos factibles. En cuanto al exosistema, éste 
considera el nexo entre dos o más contextos, donde mínimamente, el 
individuo está ausente, pero se encuentra afectado transversalmente, lo que 
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perjudica a su progreso. Como ejemplo, se considera el exosistema como la 
zona de labor de los progenitores, debido a que al ser sobrecargados en este 
contexto, se podría manifestar la tensión próxima del individuo, 
manifestándose inaceptablemente. El macrosistema, por su parte, es la 
estructura que engloba los modelos tradicionales, desde doctrinas,  dogmas, 
valores, estructuras legales, y los que el individuo va instruyéndose a lo largo 
de su vida. Por último, el cronosistema añade una reciente faceta, la 
transitoria, que considera la incidencia de la variación  o solidez (cambios a 
nivel familiar, lugar de residencia, de trabajo, cambios en la sociedad…). 
 
Esta perspectiva permite, y de acuerdo con Papalia, Olds y Feldman, 
comprender estructuras influyentes en los entes y analizar las diversas 
repercusiones que perciben como parte de su desarrollo. 
 
En el trascurso de los años, Urie Bronfenbrenner fue replanteando su 
postulado, mejorándolo para el Modelo Bioecológico, el cual, de acuerdo con 
Martins y Szymanski, enfatiza las singularidades biopsicológicas del sujeto en 
progreso, ya que en el modelo ecológico hacía hincapié en los medios de 
progreso y no necesariamente en el individuo en progreso. 
 
LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 
Teoría sobre como los individuos se desarrollan y aprenden. 
El psicólogo Vygotsky fundamenta su pensamiento en que nace como 
reacción a la fragmentación predominante entre dos tramos: el idealista y el 
naturalista, por ello plantea una psicología científica que persigue la mediación 
entre ambos proyectos. Sus contribuciones, toman una mayor importancia por 
las disimilitudes entre los enfoques contemporáneos dentro de la psicología 
cognitiva. Vygotsky refuta el decrecimiento de la psicología a una simple 
aglutinación de provocaciones y contestaciones. 
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Vygotsky nos comenta sobre la acción del ente, y éste usa su labor para 
transfigurarlos. Para llegar a la alteración de los impulsos el sujeto usa 
herramientas intermediarias, donde la costumbre es la que suministra los 
instrumentos dispensables para alterar el medio; además, al estar la obran 
como intermediarios de las participaciones. 
“Para Vygotsky, el entorno social afecta en el aprendizaje más que las 
posturas y los dogmas; tiene una extensa incidencia en lo que se medita y en 
lo que se concibe. El entorno forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto 
tal, moldea los progresos cognitivos. … el entorno colectivo debe se considera 
en diversos niveles: El nivel interactivo próximo, integrado por el (los) 
individuos con quien (es) el joven se interrelaciona en esos periodos. El nivel 
estructural, conformado por las estructuras colectivas que afectan en el joven, 
tales como la estirpe y el colegio. El nivel idioma, la numeración  y la ciencia”  
La repercusión del entorno es categórico en el desarrollo del joven; como 
ejemplo tenemos a un joven que crece en un medio rural, donde sus 
interrelaciones solo se basan en los nexos parentales siendo este un progreso 
desigual de aquel que esté se rodea por contextos culturales más favorables. 
El joven del medio rural evolucionará rápidamente su influencia corporal y 
sabiduría sobre el campo; el del medio urbano obtendrá mejor aproximación 
a dimensiones culturales y científicos.  
Para Vygotsky el discernimiento del joven se va organizando de manera 
progresiva, la madurez repercute en el joven para pueda realizar ciertas cosas 
o no, por lo que él conjetura que hay requerimientos de madurez para poder 
establecer ciertas aspiraciones cognitivos, pero no inaplazablemente la 
madurez determina enteramente el desarrollo. El progreso podría afectar el 
adiestramiento, y viceversa. Todo sujeto a las interrelaciones concretas entre 
el joven y su contexto, para ello debe de tener en cuenta el nivel de progreso 
del joven, a su vez presentarle información que siga favoreciéndole el 
progreso en su desarrollo. En algunas zonas es básica la aglutinación de 
mayor cantidad de entrenamientos antes de desarrollarse alguno o que se 
exponga un cambio específico. 
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La noción del progreso expuesto por Vygotsky sobre las funciones psíquicas 
superiores, éstas surgen dos veces en ese progreso cultural del joven: Una 
en el aspecto social, como función distribuido entre dos personas (el joven y 
el otro), como función interpsicológica a base de un solo individuo, como 
función intrapsicológica, en un segundo momento. Esta transformación se 
logra mediante las particularidades positivas del entorno y de la acción de los 
“otros”, así instrucción  y vivencias previas. 
Vygotsky acerca del desarrollo de las competencias psíquicas superiores del 
hombre, fue el primer ensayo sistemático de reestructuración de la psicología 
en base de una perspectiva histórica cultural acerca de la psiquis del hombre. 
Nació como una oposición a dos ideas principales; por una parte a las 
perspectivas acerca del progreso y por otra a las perspectivas biologicistas 
sobre el progreso cultural como un proceso autosuficiente de la historia 
concreta de la colectividad. 
Quebrantando con las nociones del desarrollo pueril sobresaliente en el 
periodo, intenta resaltar las particularidades de las funciones psíquicas 
superiores y los medios para conquistar el estudio de su verídica naturaleza. 
El hombre es un ser bio – psico – social y por lo ende, sería ilógico desconocer 
sus peculiaridades biológicas, las cuales no componen concluyentes de lo que 
un ente pueda llegar a ser o no. Todo ello ha sido ya científicamente 
evidenciado por infinitos estudios. Si el joven se extiende en el progreso de 
atribución de la cultura tangible e intangible que han transmitido de las 
generaciones antecesoras, resultan pues crucial esas capacidades de vida y 
educación en las que este avance se desarrolla y que están sociales, 
culturalmente e históricos subordinados. 
Frecuentemente se aprecia una gran firmeza e implícitamente rechazo a la 
aprobación de un grado como la de adueñamiento, enlazada a una 
transferencia, comprendida como el acercamiento del joven con su realidad. 
En la base de esto quizá se encuentre su concepción como un reflejo pasivo, 
o una copia de la realidad, pero teniendo en cuenta que apropiarse de la 
cultura, hacerla suya, supone un proceso activo, un proceso provechoso que 
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tiene sus peculiaridades y su resultado, único e irrepetible para cada individuo, 
de tal manera constituye así una peculiaridad. 
El proceso de apropiación de esta cultura como factor primordial en su 
progreso, hay que entenderlo como un proceso activo en el cual esa 
contribución activa del ente por efecto es necesario; en este proceso el joven 
se relaciona con los objetos materiales y culturales, a su vez está inmerso en 
un proceso de interrelación perenne y activo con los sujetos que le rodean, 
adultos, sus compañeros de salón, o de juego en el parque o en la calle. Por 
tal motivo resultan tan importantes las actividades que el joven realiza como 
las interrelaciones, la comunicación que instaura con los otros, en este 
proceso de apropiación, de asimilación activa, como medio fundamental para 
su instrucción. 
El aprendizaje y la enseñanza se interrelacionan, se presentan con una 
relativa autonomía; y no siempre los avances de enseñanza guían a un 
aprendizaje relevante. El joven tendrá este tipo de aprendizaje “cuando pueda 
integrarse a las configuraciones de conocimiento que posee el sujeto, en 
pocas palabras, cuando el nuevo material alcanza acepción para el sujeto a 
partir de sus conocimientos anteriores”. 
Vygotsky formula la ley genética del desarrollo cultural de la siguiente manera: 
“Cualquier función en el avance cultural del joven aparece en escena dos 
veces, en dos planos: primero como algo social, después como algo 
psicológico; primero entre la gente como una condición intersíquica, después 
dentro del joven como una condición intrapsíquica”. 
Para Vygotsky, “Los instrumentos psicológicos son producciones artificiales; 
estructuralmente son mecanismos sociales y no orgánicos o individuales; 
están direccionados al influenciar los avances propios o ajenos, lo mismo que 





TEORIA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Goleman (2001), psicólogo norteamericano, quien haciendo uso del término 
de “Inteligencia Emocional” toma el pensamiento de numerosos científicos 
que debaten el valor de inteligencia racial como predictor del éxito en las 
tareas consistentes de la vida, en los ámbitos de la familia, los comercios, el 
discernimiento, el desempeño profesional, etc. Goleman finaliza en sus 
diversos estudios, que el factor intelectual no es un buen vaticinador del 
cumplimiento victorioso. La inteligencia pura garantiza una aplicación  de los 
acontecimientos que se presentan y que es imprescindibles afrontar para ser 
exitosos en la vida. 
El concepto de “inteligencia emocional” acentúa el rol preponderante que 
ejercen las impresiones dentro de la actividad psicológica de un individuo 
cuando esta se ve enfrentando  momentos difíciles y labores considerables: 
los peligros, las pérdidas dolorosas, la constancia a una meta pese a los 
fracasos, el enfrentamiento de riesgo, las discrepancias con un compañero en 
el trabajo. En todas estas situaciones se involucran las emociones que puede 
resulte en una acción de modo exitoso o bien causar negativamente en el 
desempeño final. 
La inteligencia emocional se comprende la siguiente manera: 
 Inteligencia intra-personal, facultar de formar un paradigma realista y 
necesario de sí mismo, sientiendo aproximación a los propios 
sentimientos y emplearlos como guía en la conducta. 
 Inteligencia inter-personal, facultad de entender a otras personas, que 
anhelan, en cómo reaccionar apropiadamente. Identificar  y responder 
ante las emociones, el humor, el temperamento. 
La inteligencia, como la comprendemos usualmente no es suficiente para 
ganar en la vida. Al respecto, se respalda en el criterio de otros compañeros 
para quienes la inteligencia simboliza solamente el 20% de las causantes que 




a. Cualidades de la inteligencia emocional. 
Inteligencia para reconocer y dominar las propias emociones y ajenas, con la 
intención de adquirir concretos propósitos. 
Las primordiales cualidades son: 
 Conciencia de uno mismo. Talento de identificar los sentimientos, 
emociones o estado de ánimo. 
La importancia de reconocer nuestras emociones habita en el hecho que a 
partir de allí podemos dominarlas, modificando los estados de ánimo 
perjudiciales. 
Las emociones desconocidas, suelen en efecto engañarnos y sin la influencia 
de ejercer control sobre ella. 
 Equilibrio anímico. Capacidad del domino del mal humor para evitar sus 
imperfecciones que pueden ser perjudiciales. 
El ejemplo singular es la ira, considerada como una de las emociones más 
difíciles de dominar. 
 Motivación. Capacidad para auto-persuadirse emociones y estado de 
ánimo como la confianza y el estado de ánimo positivos. 
La inclinación a ser optimista o pesimista puede ser congénita, pero la práctica 
puede regresar dicha situación, en caso la persona sea capaz de hallar el 
pensamiento pesimista y replantear el dilema desde una óptica menos 
sensata. 
 Control de los impulsos. Capacidad de postergar la satisfacción de un 
deseo para alcanzar un objetivo. 
 Sociabilidad. Dominio de las emociones y estado de ánimo de los demás.  
Goleman precisa que cuando más destreza tengamos para comprender las 
pistas emocionales de los demás (que pueden ser casi invisible), se controla 




TEORÍA ESTRUCTURAL DE MINUCHIN (1977)  
 
Minuchin (1977), su modelo se establece como "el conjunto invisible de 
demandas funcionales que organizan las formas en que interactúan los 
asociados de una familia"; dichas pautas constituyen como, cuando, y con 
quien cada individuo de la familia se interrelaciona, organizando la actuación 
de sus asociados. La estructura parental debe ser referentemente fija y 
consistente para poder mantener a la familia en sus labores y desempeños, 
protegiéndola de los agentes externos y permitiendo un sentido de propiedad 
a sus miembros; al mismo tiempo debe aceptar un grado de tolerancia para 
poder adaptarse a los diversas demandas de las situaciones de la vida y de 
las distintas etapas del desarrollo por las que crece la familia, con lo que 
facilita el progreso familiar y los procesos de singularización. El sistema 
familiar se distingue en subsistemas así puede cumplir sus roles, estos 
subsistemas se superponen y entran en funcionamiento según la etapa 
familiar con sus roles, funciones y labores específicas, los principales los 
conforman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema 
fraterno o de hermanos, otros subsistemas se basan según roles, sexo, edad, 
etc.  
 
El paradigma actual del conocimiento, requiere dominar las polaridades 
inseparables a la estipulación humana, por cuanto los procesos socio-
familiares dan cuenta de acciones en los dos sentidos, en fundamento a su 
característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, absorbentes, en los 
que se maneja de forma continua una situación de regularidad- irregularidad, 
función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, mente-cuerpo. Como 
todo sistema poseer reglas y normas, las cuales pueden ser universales y 
claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras 
implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las labores 
de los miembros del grupo familiar. Este sistema tiene límites, los que están 
conformados por las reglas que puntualizan quienes participan y de qué 
manera lo ejecutan en una situación definida, su función es la de proteger la 
distinción de los sistemas y subsistemas en actividad. La transparencia de los 
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límites dentro de una familia es una variable útil para evaluar su 
funcionamiento. Los extremos se considera un incremento desproporcionado 
de la comunicación y la desazón de los unos sobre los otros, disminuyendo la 
distancia entre sus miembros, entonces los límites se desvanecen y la 
diferenciación se dilata (Familias Aglutinadas). Estas familias presentan 
carencia de la autodeterminación, responden en forma exorbitante y tienen 
una baja facultad de adaptación. En el otro extremo se hallan las familias 
donde sus integrantes poseen una mínima dependencia entre sí, límites muy 
sólidos, sus instrumentos de apoyo accionan solo cuando coexiste un alto 
nivel de estrés (Familias Desligadas). Estas acciones extremas pueden ser 
observables solo en algunos subsistemas del funcionamiento parental, y 
alterarse según la coyuntura de la etapa familiar. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Cómo se manifiesta la percepción del personal femenino sobre la motivación 
de pertenecer a la tropa de Servicio Activo no Acuartelado Femenino del 
ejército de la Unidad Compañía Comando N°7 del Cuartel Leoncio Prado de 
la 7° Brigada de Infantería- Lambayeque, Chiclayo 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.   
Sampieri (2014) señala que cabe considerar tres modalidades fundamentales 
para la construcción de la justificación de una investigación, teniendo en primer 
lugar las implicaciones prácticas (en el cual hay que considerar, cómo 
contribuirá a solucionar alguna dificultad práctica o si tiene consecuencias 
trascendentales); luego tenemos el valor teórico (aquí se busca entender si se 
logrará ocupar algún vacío de conocimiento o la contribución de la información 
obtenida) y por ultimo tenemos a la utilidad metodológica (donde la 
investigación permite la creación de un nuevo instrumento para el recojo de 
datos, o en la construcción de un concepto, variable o relación entre variables.) 
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Obviamente, es muy poco probable que una investigación pueda corresponder 
a todas estas modalidades; en muchos casos incluso, sólo logra cumplir un 
criterio.  
Es por ello que la presente investigación Percepción del personal femenino 
sobre la motivación de pertenecer a la tropa de servicio activo no acuartelado 
femenino, Chiclayo 2018.  
Se pone énfasis en las implicaciones prácticas, debido a que la investigación 
busca conocer cuáles son las expectativas personales de las jóvenes deciden 
brindar el Servicio Militar Voluntario, para poder resolver los conflictos 
existentes relacionados con las oportunidades y beneficios que les otorgan; de 
tal manera sus resultados beneficiarían a las instituciones competentes 
relacionadas al servicio militar, permitiendo así la optimización de los servicios 
y convenios existentes. 
En lo relacionado a la contribución teórica, es necesaria debido a que al 
entender la etapa de la adolescencia, etapa donde se encuentra con muchos 
cambios, desde el modo en que los jóvenes razonan, perciben y actúan con los 
demás, así como el ámbito familiar contribuye a moldear las expectativas para 
su futuro, puesto que la adolescente muchas veces sigue los consejos de los 
padres, porque ven en esta decisión una oportunidad con grandes expectativas 
en el desarrollo laboral; es  en ello la construcción de nuevos conocimientos 
con la información recaba para completar ciertos vacíos en las teorías 
existentes.   
Y por último tenemos la utilidad metodológica, donde la investigación contribuye 
en la creación de instrumentos como encuestas y guías de entrevista, para el 
recojo de información con mayor precisión;  a su vez la construcción de 
conceptos relacionados al tema de las cuales aún no haya una definición 
concisa, y claro la construcción de variables para próximas investigaciones 




1.6. HIPÓTESIS.  
HIPÓTESIS GENERAL 
Las familias que tienen hijas en el servicio militar voluntario, albergan ilusiones  
por el futuro de sus hijas, ya que tienen anhelo que ellas puedan optimizar la 
situación económica, porque tienen optimas y significativas posibilidades de 
ser capacitadas técnicamente en alguna profesión. Las mujeres militares 
explotan la coyuntura para beneficiarse en formación, preparación, 




El ingreso al servicio activo no acuartelado femenino brinda oportunidades de 
formación personal con la motivación social y familiar. Entre los beneficios de 
brindar el servicio militar voluntario, tiene el ofrecimiento de comida diaria, 
abastecimiento completo de ropa, asistencia médica, así como una retribución  
económica mensual. Poniendo énfasis en la realización de estudios 
universitarios o institutos con convenios, entre otros beneficios. Lo cual motiva 
la participación y formación ciudadana, con el fortalecimiento de valores como 
es la responsabilidad, la honestidad y el respeto.  Tradición familiar. Respeto 
y respaldo de decisiones.  
La percepción que genera la estabilidad de empleo y acceso al mercado de 
trabajo después de brindar el servicio activo no acuartelado femenino; durante 
su formación tienen oportunidades de llevar capacitaciones y carreras 
técnicas productivas, incluyendo las facilidades para realizar estudios 
mediante convenios como con el programa Beca18; y adicionalmente pueden 
postular al Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico de las Fuerzas 
Armadas del Ministerio de Defensa, donde pueden estudiar de manera 
ventajosa carreras profesionales técnicas con alta exigencia en el mercado 
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laboral.  Todo como resultado de la perseverancia en el cumplimiento de las 
metas y de luchar por obtener trabajo con una mejor remuneración. 
 
1.7. OBJETIVOS  
OBJETIVO GENERAL 
Conocer la percepción que tiene el personal femenino de tropa de servicio 
activo no acuartelado femenino, Chiclayo 2018.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Especificar como el ingreso al servicio activo no acuartelado femenino brinda 
oportunidades de formación personal con la motivación social y familiar.  
Establecer la percepción sobre la estabilidad de empleo y acceso al mercado 



































2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Cualitativa  
Sampieri (2014). Hace referencia que la investigación cualitativa se basa 
en entender las manifestaciones, indagando desde la posición de los 
individuos en relación con su entorno y la correspondencia con esta.  
El enfoque cualitativo se emplea con la finalidad es indagar la forma por la 
cual los individuos sienten y examinan los acontecimientos que acontecen, 
indagando en sus pensamientos, explicaciones y connotaciones. El 
enfoque cualitativo es conveniente para temas de estudio que haya tenido 
poca indagación o no hayan investigaciones suficientes en algún conjunto 
colectivo determinado. Todo desarrollo cualitativo comienza con la 
representación de investigación. (p. 358) 
Teniendo la idea del estudio, como investigador hay que adaptarse con el 
tema en disputa. Pese a que la perspectiva cualitativa es inductiva, se 
requiere dominar a fondo el “terreno que estamos pisando”. 
Sampiere menciona a Creswell (2013), quien recomienda iniciar con el 
planteamiento de la finalidad en un discurso separado y focalizarse 
solamente en un acontecimiento, interrogante, concepción o idea que se 
desee indagar y entender, teniendo en consideración que en relación al 
progreso del análisis es factible que se conozcan y estudien vinculaciones 
entre distintas concepciones, pero por la esencia inductiva de la 
investigación cualitativa no es viable adelantar dichos vínculos al iniciar el 
proyecto (p. 358). 
Los enunciados cualitativos son una clase de proyecto de indagación 
(raciocinio ascendente) y benefician adecuadamente para el investigador 
interesado en el concepto de las vivencias y las virtudes humanas, la visión 
interna y particular de los individuos y el medio innato en que se desarrolla 
el hecho a ser estudiado, del mismo modo que cuando indagamos una 
posición próxima de los colaboradores. A su vez, Sampieri hace mención 
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de Patton (2002), quien precisa las subsecuentes extensiones y exigencias 
como idóneas con respecto a los enunciados cualitativos concernientes a 
avances: 
1. El núcleo de la indagación se encuentra constituido por las vivencias 
de los individuos en tanto al desarrollo, específicamente si pone énfasis 
a productos individualizados. 
2. Es de vital importancia la información minuciosa y a fondo referente al 
procedimiento. 
3. La búsqueda se basa en comprender la heterogeneidad de 
idiosincrasias y cualidades particulares de los individuos metidos en el 
procedimiento. 
Por tal motivo, Sampieri, destaca el origen de una investigación cualitativa 
es la comparecencia del científico en el entorno, que produce el inicio a su 
inducción. (p. 364) 
Por consiguiente, recalco la empleabilidad de la investigación cualitativa, 
mediante el cual se sugiere evaluar, enaltecer e interpretar información que ha 
sido obtenida mediante las entrevistas aplicadas a las reclutas, donde se hizo 
una interpretación de sus comportamientos y reacciones frente a cada pregunta 
del cuestionario, información importante en la investigación.  
 
2.1.1. De acuerdo al fin que persigue. 
A. Aplicada  
Jiménez (1998), precisa que se da cuando la interrogante emerge 
naturalmente de la práctica social y produce resultados que pueden usarse 
(son ajustables y se aplican en el espacio donde se ejecutan) la investigación 
se estima como aplicada. Es notorio, que la aplicación no necesita 
obligadamente ser directa en la elaboración  o en los servicios, pero sus 
productos se consideran provechosos para aplicaciones prácticas. 
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“… Es inevitable resaltar que el desempeño del investigador (y en específico 
la del investigador clínico) ya que  no finaliza con el informe de sus productos 
sino con la indagación de medios para la incorporación de éstos en la 
práctica”. (p. 23) 
En este caso está orientada a describir que percepción tiene el personal 
femenino de tropa de servicio activo no acuartelado sobre la motivación.  
 
2.1.2. De acuerdo al diseño de investigación. 
B. Descriptiva: 
Para establecer el diseño, se debe reconocer inicialmente los motivos que 
apoyaron a conceptualizarla, en consecuencia se cita a Baptista, Hernández 
y Fernández, lo exponen de la subsiguiente manera: 
“Cabe la posibilidad de hallar desiguales categorizaciones de los diseños. En 
este caso consideramos la siguiente clasificación: investigación experimental 
e investigación no experimental. Cabe precisar, que la primera puede 
dividirse en relación con las clásicas clasificaciones de Campbell y Stanley 
(1966) en: Pre-Experimentos, experimentos “puros” y cuasiexperimentos. 
Sampieri (2010). La investigación no experimental la subdividimos en 
modelos transversales y modelos longitudinales. Por lo tanto cada 
distribución se esclarecerán los modelos particulares”. (p. 121) 
Por esta referencia, identificamos que en la estructura de los modelos 
soslayados subsisten otros modelos por lo cual seleccionamos el tipo de 
modelo de investigación descriptiva, puesto que la recopilación de la 
información se llevará a cabo en un solo hecho para corroborar la verdad. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. Variable Cualitativa. 
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Percepción en la motivación del personal femenino 
Dimensiones:  
 Motivación Social 
 Motivación Familiar 
 Motivación Personal  
 
2.2.2. Operacionalización 













Un estímulo tiene de 
base de aquello que 
empuja a un ser a 






Cabe precisar, que 
se encuentra ligada 

















En pocas palabras, 
puede puntualizar 
que la motivación es 
la determinación que 
incita a hacer un 
esfuerzo con la 
intención de alcanzar 
ciertas metas. 
En este caso vamos 
a medir, la 
motivación en el 
ámbito social, 
familiar y personal. 
MOTIVACIÓN 
PERSONAL 
Perseverancia en el 
cumplimiento de la 
metas 
Obtener trabajo con  
mejor remuneración 




2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población  
Se encuentra constituida por reclutas femeninas que prestan servicio 
activo no acuartelado femenino en la Unidad Compañía Comando N° 7 
del Cuartel Leoncio Prado que pertenecen a la 7° Brigada de Infantería – 
Lambayeque, de las cuales son un total de 39 Reclutas SANAF (Servicio 







Mi muestra es censal, según Castro (2003) haciendo mención a Hernández. 
Hace mención que, si es inferior a cincuenta individuos, se considera a la 
población igual a la muestra. Por tal motivo se aplicó un cuestionario, el cual 
fue aplicado a reclutas femeninas de la Unidad Compañía Comando N° 7 del 
Cuartel Leoncio Prado que pertenecen a la 7° Brigada de Infantería - 
Lambayeque. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Cabe considerar dos métodos importantes de vital relevancia, es por ello que 
doy una breve descripción de ellos para posteriormente hablar de las técnicas 
e instrumentos se van a emplear.  
Método Etnográfico. Resultó útil para generar un acercamiento con la 
población, con la finalidad de describir aspectos y/o elementos que la 
caracterizan, además de contribuir al análisis y reconocimiento el entorno 
donde se manifiesta el objeto de estudio.  Asimismo, permitió caracterizar la 
variable considerada en el problema. 
Cabe precisar que la etnografía es sin lugar a duda uno de los métodos más 
destacados y empleados en la investigación de tipo cualitativa. Ya que permite 
aprende la forma de vida de un núcleo social, donde puede ser una familia, un 
grupo social o una institución, y en te caso una institución militar. A su vez 
permite interpretar el día a día de las reclutas, si no que mediante la 
observación se puede contrastar lo que se dice de lo que se hace.  
Método Etnológico. Este método permitió realizar el análisis comparativo 
entre lo obtenido en la revisión bibliográfica y los resultados del trabajo 
etnográfico a fin de interpretar y explicar de manera clara y sencilla.  
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Al aplicar el método etnológico se busca relaciones comparativas y similitudes 
entre las diferentes características de los grupos sociales, donde se considera 
diversos aspectos como lo es la religión y sus expresiones representativas, 
heterogeneidad cultural, tradición, lenguaje, estructura familiar, organización 
social y política, practicas económicas, entre otros asuntos importantes. Y es 
necesario tener en claro el objetivo que tiene, que es hallar similitudes o 
fundamentos frecuentes entre las diferentes sociedades. 
Método Fenomenológico. Su utilidad emerge para dilucidar la naturaleza de 
las cosas, la esencia y la autenticidad de los fenómenos. Comprender las 
experiencias por medio de los relatos, las historias y las anécdotas es 
fundamental porque permite concebir la naturaleza de la dinámica del entorno 
e incluso modificarla. 
 
TÉCNICAS  
En el progreso de la investigación, se empleó las técnicas para la recopilación  
del testimonio que admita determinar los criterios que definirán la proposición, 
permitiendo trazar al final las propuestas en relación al producto. 
Observación directa. Proceso metódico que sirve para recoger conocimiento 
alusivo al tema investigado con el propósito de dar explicación y análisis a los 
sucesos registrados. 
Dicho método concedió observar el objeto de estudio que fueron las reclutas 
en el contexto de desarrolla su servicio militar voluntario, para su aplicación no 
fue necesaria la intervención o modificar el escenario en que evolucionan, de 
esta forma se pudo observar las distintas reacciones al aplicar la encuesta. 
Entrevista. Se basa en plantear interrogantes en manera verbal con la finalidad 
de conseguir respuestas o informaciones, con la meta de verificar o corroborar 




Encuesta. Favoreció la recolección datos cuantitativos, en relación al objeto de 
estudio y las variables que intervienen, mediante la utilización de un 
cuestionario de interrogantes de forma cerradas.  
 
INSTRUMENTOS  
Los instrumentos se emplean como medios para recaudar y apuntar las 
referencias conseguidos mediante las técnicas. 
Guía de Observación. Instrumento que se empleó para desarrollar la técnica 
de la observación, sirvió para ejecutar la contemplación direccionada no 
participante del objeto como sustancia de investigación. 
Guía de Entrevista. Este instrumento se empleó en la técnica de la entrevista, 
la cual consiste en un conglomerado de interrogantes que se formulan para que 
ayude en el sentido de la plática que se tiene con los interrogado que son los 
que dominan el asunto. 
 
2.5. PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE DATOS  
Se realizó la investigación con la utilización de los siguientes métodos, que 
facultaron el desenvolvimiento de la observación de una manera idónea y 
ordenada, de los que se tiene: 
1. Tablas y figuras  
2. Revisión bibliográfica de los datos obtenidos por las distintas fuentes: 
libros, revistas, internet. 
3. Aplicar los instrumentos para el recojo de datos y encuesta. 
4. Sistematización y cifrado de los resultados conseguidos a través del 
programa SPSS versión 25 para su correspondiente evaluación, sinopsis, 




2.6. CRITERIOS ÉTICOS 
Según el informe de Belmont (1979).  Los aspectos éticos que se deben 
considerar son: 
Respeto a las personas. El respeto a ser tratados como representantes 
autónomos, a su vez derecho a ser protegidos.  
Voluntariedad. Considerado como el acuerdo y compromiso a participar en 
el experimento constituido por un consentimiento válido al haber sido dado de 
manera voluntariamente.  
Consentimiento informado. La consideración hacia las personas, exige se 
realice el consentimiento informado para la aplicación del cuestionario y 
realización de este proyecto. 
 
2.7. CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO.  
Según Guba, E. (1981) los criterios de rigor científico son: 
Valor de verdad. Sirve para instaurar confianza en la veracidad de una 
determinada investigación para los individuos y el entorno en que fue 
ejecutada. 
Aplicabilidad. Se establece el grado en que los hallazgos de una 
investigación pueden ser ajustables a otros individuos y entornos. 
Consistencia. Es la reiteración de los productos, para ello se realizan 
investigaciones con los mismos individuos e igual entorno.  
Neutralidad. Es el amparo de que los productos de una investigación no estén 



























3.1. TABLAS Y FIGURAS   
Aspectos Generales  







Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
 Figura N° 1. Edad de las personas entrevistadas 
 
Fuente: Tabla N° 1 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 1, de la población 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
18- 22 34 87,0 
23- 27 5 13,0 
Total 39 100,0 
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las edades de 23 a 27 con el total de población de 39 SANAF reclutas que 
prestan Servicio Activo No Acuartelado Femenino. 
Tabla N° 2. Estado civil de las personas entrevistadas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Casada 1 3,0 
Soltera 38 97,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 2. Estado civil de las personas entrevistadas 
 
Fuente: Tabla N° 2 
 De acuerdo los resultados visualizados en la figura 2, de la población 
encuestada 39 SANAF reclutas que prestan Servicio Activo No Acuartelado 






Tabla N° 3. Rango que tienen las personas entrevistadas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Soldado 20 51,0 
Cabo 8 21,0 
Sargento 2 6 15,0 
Sargento 1 1 3,0 
Sargento Reenganchado 4 10,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura 3. Rango que tienen las personas entrevistadas 
 











De acuerdo los resultados visualizados en la figura 3, de la población 
encuestada 39 SANAF reclutas que prestan Servicio Activo No Acuartelado 
Femenino, los rangos son: soldado, cabo, sargento 2, sargento 1, y sargento 
reenganchado, de los cuales un 51.0 %  tienen como rango soldado, un 21.0 
% son cabo, el 15.0% son sargento 2, el 3.0% son sargento 1 y el 10.0% son 
sargento reenganchado. 
Tabla N° 4. Fecha tentativa de ingreso de las personas entrevistadas  
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Enero - Junio 29 74,0 
Julio - Diciembre 10 26,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 4. Fecha tentativa de ingreso de las personas entrevistadas 
 
Fuente: Tabla N° 4 
74%
26%
Enero - Junio Julio - Diciembre
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 4, de la población 
encuestada 39 SANAF reclutas que prestan Servicio Activo No Acuartelado 
Femenino, existe 1° llamamiento que comprenden las fechas de enero a 
junio y 2° llamamiento de julio a diciembre, con un 74,0% han realizado su 
ingreso las fechas del primer llamamiento. 
Motivación  Social  
Tabla N° 5. Deseo de una vida ordenada y disciplinada según las 
entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 5 13,0 
Casi nunca 6 15,0 
A veces 8 21,0 
Casi siempre 4 10,0 
Siempre 16 41,0 
Total 39 100,0 









Figura N° 5. Deseo de una vida ordenada y disciplinada según las 
entrevistadas.
 
Fuente: Tabla N° 5 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 5, de la población 
encuestada 39 SANAF, un 12.82 %  nunca, un 15.38 % casi nunca, un 
20.51% a veces, un 10.26% casi siempre y con el puntaje más alto de 
41.03% siempre, en su mayoría, su ingreso a formar parte de SANAF es por 
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Tabla N° 6. Servicio a la ciudadanía según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 7 18,0 
Casi nunca 2 4,0 
A veces 10 26,0 
Casi siempre 10 26,0 
Siempre 10 26,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 6. Servicio a la ciudadanía según las entrevistadas. 
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 6, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 18.0% respondieron nunca, un 4.0% casi 
nunca, pero los más resaltantes son las respuestas positivas con un 
porcentaje igual del 26.0% en a veces, casi siempre y siempre. 
Tabla N° 7. Patriotismo nacional de las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 3 8,0 
Casi nunca 1 3,0 
A veces 6 15,0 
Casi siempre 7 18,0 
Siempre 22 56,0 
Total 39 100,0 












Figura N° 7. Patriotismo nacional de las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°7 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 7, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 8.0% respondieron nunca, un 6.0% casi 
nunca, 15,0% a veces, 18,0% casi siempre y en su mayoría respondieron la 
alternativa siempre con un 56.0%  que están de acuerdo que su ingreso es 
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Tabla N° 8. Integración de los militares a la sociedad según las 
entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 7 18,0 
Casi nunca 5 13,0 
A veces 2 5,0 
Casi siempre 4 10,0 
Siempre 21 54,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 8. Integración de los militares a la sociedad según las 
entrevistadas. 
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 8, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 18.0% respondieron nunca, un 13.0% casi 
nunca, 5,0% a veces, 10,0% casi siempre y con un 54.0% siempre, los 
militares si están integrados a la sociedad. 
Tabla N° 9.  Importancia de los valores según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 6 15,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 7 18,0 
Casi siempre 9 23,0 
Siempre 14 36,0 
Total 39 100,0 
















Figura N° 9.  Importancia de los valores según las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°9 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 9, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 15.0% respondieron nunca, un 8.0% casi 
nunca, 18,0% a veces, con un 23,0% casi siempre y con un 36.0% siempre, 
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Tabla N° 10. Sacrificios en un servicio encomendado según las 
entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Casi nunca 4 10,0 
A veces 2 5,0 
Casi siempre 8 21,0 
Siempre 25 64,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 10. Sacrificios en un servicio encomendado según las 
entrevistadas. 
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 10, de la población 
encuestada 39 SANAF, su mayoría con un 64.0% respondieron siempre, lo 
cual cuchas veces un militar está dispuesto a entregar su vida por el servicio 
que realiza, en menos porcentaje con un 21.0% respondieron casi siempre, 
un 5.0% a veces, y un 10.0% casi nunca. 
Motivación Familiar  
Tabla N° 11. Familiarización de temas militares según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 10 26,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 10 26,0 
Casi siempre 5 12,0 
Siempre 11 28,0 
Total 39 100,0 









Figura N° 11. Familiarización de temas militares según las 
entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°11 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 11, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 26.0% nunca, casi nunca con un 8.0%, a 
veces con un 26.0%, un casi siempre con un 12.0% y con el puntaje más alto 




















Tabla N° 12. Respeto de decisión de las familias de las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 1 3,0 
Casi nunca 2 5,0 
A veces 6 15,0 
Casi siempre 2 5,0 
Siempre 28 72,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 12. Respeto de decisión de las familias de las entrevistadas. 
 









De acuerdo los resultados visualizados en la figura 12, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 3.0% nunca, casi nunca con un 5.0%, a veces 
con un 15.0%, un casi siempre con un 5.0% y con el puntaje más alto de un 
72.0% respondieron siempre, en su mayoría sus familiares respetan la 
decisión tomada por las señoritas para formar parte de SANAF. 
Tabla N° 13. Participación del padre en el servicio militar voluntario 
según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 21 54,0 
Casi nunca 1 3,0 
A veces 3 8,0 
Casi siempre 1 3,0 
Siempre 13 32,0 
Total 39 100,0 










Figura N° 13. Participación del padre en el servicio militar voluntario 
según las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°13 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 13, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 54.0% su respuesta fue nunca, el 3.0% casi 
nunca, el 8.0% a veces, el 3.0% casi siempre y el 32.0% siempre, algunas 
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Tabla N° 14. Motivación en participación de la hija al servicio activo no 
acuartelado femenino según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 13 33,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 11 28,0 
Casi siempre 1 3,0 
Siempre 11 28,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 14. Motivación en participación de la hija al servicio activo no 
acuartelado femenino según las entrevistadas. 
 










De acuerdo los resultados visualizados en la figura 14, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 33.0% su respuesta fue nunca, es el puntaje 
más alto de las cuales no están de acuerdo en animar a sus hijas en algún 
momento a ser parte de SANAF, el 8.0% casi nunca, el 28.0% a veces, el 
3.0% casi siempre y el 28.0% siempre. 
 
Tabla N° 15. Tradición del servicio militar según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 25 64,0 
Casi nunca 5 13,0 
A veces 4 10,0 
Casi siempre 3 8,0 
Siempre 2 5,0 
Total 39 100,0 










Figura N° 15. Tradición del servicio militar según las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°15 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 15, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 64.0% su respuesta fue nunca, es el puntaje 
más alto de los cuales se deduce que su influencia no es por tradiciones 
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Tabla N° 16. Influencia de la familia de las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 20 51,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 6 15,0 
Casi siempre 3 8,0 
Siempre 7 18,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 16. Influencia de la familia de las entrevistadas. 
 










De acuerdo los resultados visualizados en la figura 16, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 51.0% su respuesta fue nunca, es el puntaje 
más alto de los cuales se deduce que su principal influencia no es la familia, 
el 8.0% casi nunca, el 15.0% a veces, el 8.0% casi siempre y el 18.0% 
siempre. 
 
Motivación Personal  
Tabla N° 17. Deseo de tener trabajo estable según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 8 20,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 9 23,0 
Casi siempre 9 23,0 
Siempre 10 26,0 
Total 39 100,0 












Figura N° 17. Deseo de tener trabajo estable según las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°17 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 17, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 26.0% su respuesta fue siempre, es el 
puntaje más alto de los cuales se deduce la razón para ser SANAF es para 
tener un trabajo estable, con un 23.0% respondieron a veces y casi siempre, 
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Tabla N° 18. Beneficios que brinda el servicio militar voluntario según 
las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 4 10,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 8 21,0 
Casi siempre 6 15,0 
Siempre 18 46,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora, 2018.  
Figura N° 18. Beneficios que brinda el servicio militar voluntario según 
las entrevistadas. 
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 18, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 46.0% su respuesta fue siempre, es el 
puntaje más alto de los cuales se deduce que ser parte de SANAF son por 
los beneficios que brinda el servicio militar voluntario, con un 15.38% 
respondieron casi siempre, con el 21.0% a veces, el 8.0% casi nunca, y con 
un 10.0% nunca 
 
Tabla N° 19. Satisfacción de incentivo  según las entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 5 13,0 
Casi nunca 7 18,0 
A veces 7 18,0 
Casi siempre 6 15,0 
Siempre 14 36,0 
Total 39 100,0 













Figura N° 19. Satisfacción de incentivo  según las entrevistadas. 
 
Fuente: Tabla N°19 
De acuerdo los resultados visualizados en la figura 19, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 36.0% su respuesta fue siempre, este puntaje 
deduce la satisfacción que tienen las señoritas con el incentivo que reciben 
por ser parte de  SANAF, con un 15.0% respondieron casi siempre, con el 
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Tabla N° 20. Cumplimiento de las expectativas según las 
entrevistadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Nunca 5 13,0 
Casi nunca 3 8,0 
A veces 1 2,0 
Casi siempre 9 23,0 
Siempre 21 54,0 
Total 39 100,0 
Fuente: Cuadro matriz elaborado por la investigadora., 2018.  
Figura N° 20. Cumplimiento de las expectativas según las 
entrevistadas. 
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De acuerdo los resultados visualizados en la figura 20, de la población 
encuestada 39 SANAF, con un 54.0% su respuesta fue siempre, este puntaje 
deduce que las señoritas SANAF están cumpliendo las expectativas que 
tienen, con un 23.0% respondieron casi siempre, con el 2.0% a veces, el 
8.0% casi nunca, y con un 13.0% nunca. 
 
GRÁFICOS CRUZADOS – MOTIVACIÓN  SOCIAL  
Gráfico Cruzado - motivación  social  N° 1 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 1, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Creo que la razón que me llevo a prestar  SANAF es por el deseo de 
tener una vida ordenada y disciplinada.  
- La razón que me llevo a prestar SANAF es por tener una vida ordenada 






 Gráfico Cruzado - motivación  social  N° 2 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 2, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Creo que la razón que me llevo a prestar  SANAF es por el deseo de 
tener una vida ordenada y disciplinada  
- Mi ingreso al SANAF es por patriotismo nacional, la respuesta más 









Gráfico Cruzado - motivación  social  N° 3 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 3, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Creo que la razón que me llevo a prestar  SANAF es por el deseo de 
tener una vida ordenada y disciplinada   
- Yo creo que los militares están integrados a la sociedad, la respuesta 










Gráfico Cruzado - motivación  social  N° 4  
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 4, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Creo que la razón que me llevo a prestar  SANAF es por el deseo de 
tener una vida ordenada y disciplinada  
- Los valores más importantes para los militares, también son para los 









Gráfico Cruzado - motivación  social  N° 5 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 5, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas: 
- Creo que la razón que me llevo a prestar  SANAF es por el deseo de 
tener una vida ordenada y disciplinada  
- Yo creo que un militar está dispuesto a dar su vida, en un servicio 








GRÁFICOS CRUZADOS – MOTIVACIÓN  FAMILIAR 
Gráfico Cruzado - motivación familiar N° 1  
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 1, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas: 
- Mi familia menciona temas militares  
- Mi familia respeta la decisión tomada para prestar SANAF, la respuesta 









Gráfico Cruzado - motivación  familiar N° 2 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 2, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas: 
- Mi familia menciona temas militares  











Gráfico Cruzado - motivación  familiar N° 3 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 3, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas: 
- Mi familia menciona temas militares   











Gráfico Cruzado - motivación  familiar N° 4 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 4, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Mi familia menciona temas militares   
- La razón para prestar SANAF es por tradiciones familiares, la respuesta 










Gráfico Cruzado - motivación  familiar N° 5  
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 5, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- Mi familia menciona temas militares   
- Mi familia es la principal influencia para prestar SANAF, la respuesta 










GRÁFICOS CRUZADOS - MOTIVACIÓN  PERSONAL  
Gráfico Cruzado - motivación  personal N° 1 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 1, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- La razón para prestar SANAF, es por deseo de tener un trabajo estable   
- La razón para prestar SANAF, es por los beneficios que brinda el servicio 









Gráfico Cruzado - motivación  personal N° 2 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 2, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas. 
- La razón para prestar SANAF, es por deseo de tener un trabajo estable   
- Me siento satisfecho con el incentivo que recibo por prestar SANAF, la 









Gráfico Cruzado - motivación  personal N° 3 
 
De acuerdo los resultados visualizados en el gráfico cruzado 3, de la  
población encuestada 39 SANAF, de las preguntas:  
- La razón para prestar SANAF, es por deseo de tener un trabajo estable  
- Estoy cumpliendo con las expectativas que tengo al prestar, la respuesta 










3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Cabe precisar que la muestra de la investigación es 39 señoritas que prestan 
el Servicio Activo No Acuartelado Femenino en la Unidad Compañía Comando 
N°7 del Cuartel Leoncio Prado, perteneciente a la 7° Brigada de Infantería- 
Lambayeque; de dicha muestra tenemos que el 87% de ellas se encuentra en 
la jerarquía de edades de 18 a 22 años y solo el 13% está en el rango de 23 
y 27 años. (Ver tabla N°1) 
RESDAL (2009).  Nos indica que, visto desde una posición demográfica, las 
mujeres simbolizan entre el 49% y 51% de la población en los países del 
territorio. De forma específica, la fémina joven juega un rol significativo como 
aspecto habitacional. Los últimos censos nacionales indican que las féminas 
menores de 14 años representan entre un 23% y 50% de la población 
femenina total. Se trata de una jerarquía significativamente alta, que incorpora 
casos como donde hay mujeres menores de 14 años, como es Guatemala 
(49.7%), Honduras (40.8%), Bolivia (37.6%), y Paraguay (36.7%). En los 
siguientes 3 a 17 años, este es la categoría que atesoraría la oportunidad de 
escoger incorporarse a las fuerzas armadas o policiales, como una opción 
profesional fascinante.  En el caso de Perú tiene un 3.5% de población 
femenina joven. (p. 32-33) 
Es por ello que se considera un factor importante la edad, siendo reflejado en 
la investigación al tener un 87%, a su vez que esto se encuentra asociado al 
factor del estado civil, donde el 97% de las entrevistadas están en estado de 
soltera  porque tiene  correspondencia a los llamamientos, al ser el 1° 
llamamiento con mayor acogida, obteniendo el 74%; donde también se 
visualizó que el 51% de las entrevistadas se encuentran en rango de soldado.  
Un aspecto representativo es el rango en el cual se encuentran las reclutas, 
en relación a los resultados visualizados en la figura 3, de la población 
encuestada que fue 39 SANAF reclutas que prestan Servicio Activo No 
Acuartelado Femenino, los rangos son: soldado, cabo, sargento 2, sargento 
1, y sargento reenganchado, de los cuales un 51.0 %  tienen como rango 
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soldado, un 21.0 % son cabo, el 15.0% son sargento 2, el 3.0% son sargento 
1 y el 10.0% son sargento reenganchado. (Ver Tabla N°3) 
En este punto pongo énfasis debido a que en el Comando Conjunto de las 
fuerzas Armadas del Perú, existen distintos grados militares. Esto varía según  
el tipo de personal, ya sea personal de oficiales, personal auxiliar o subalterno, 
y tropa servicio militar  y especialista; las cuales se rigen en instituciones como 
el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En el caso de mi 
investigación, el Ejército se divide en Sargento 1ro, Sargento 2do, Cabo y 
Soldado. 
Tenemos que entre las razones por la cual las entrevistadas deciden prestar 
el servicio activo no acuartelado femenino, se debe por el servicio a la 
ciudadanía, donde tenemos que el 26% es liderado por a veces, casi siempre 
y siempre, dichos ítems tienen el mismo porcentaje, lo que significa una gran 
aceptación por la razón del servicio a la ciudadanía. (Ver Tabla N°6) 
RESDAL (2009).  Nos muestra que la integración de la mujer a las fuerzas 
armadas, no fue una evolución recta en  los países de América Latina. Cada 
país es viable enlistar distintos causantes políticos, culturales históricos y 
sociales, que generaron una estampa en exclusiva al procedimiento de 
afiliación. No obstante, se distinguen grandes etapas que la mayoría de ellos 
coinciden; evidenciadas por las particularidades que provoca el debate a 
profundidad para el asunto de la mujer en las fuerzas militares: constituyen la 
carrera militar en la interpretación más conservadora de sí. 
Al principio, la integración se dio por la exigencia de las organizaciones 
armadas de completar los cupos de reclutas en escenario históricos propio. 
Como fue la actuación en las funciones auxiliares, sea administrativas y de 
sanidad. Algo común en esta época fue la presencia de enfermeras. No 
obstante, una vez concluidos las fases de alteración, en seguida a las mujeres 
las desvinculaban de sus prestaciones y reanudaban a sus labores cotidianas. 
Inclusive, la integración no fue obligatoriamente un régimen. La política surge 
de manera inoportuna de lo laboral de las organizaciones militares de la zona 
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latinoamericana, que surgió en inicios del siglo XX. La dificultad de faenas y 
desempeño, ya que progresa la institucionalización, se fundamenta en añadir 
féminas que se ocupen como profesionales integradas al soporte 
organizacional. A mediados del siglo XX, la corriente en el territorio fue la 
inserción  de las mujeres a la corporación profesional de las fuerzas armadas. 
(p. 50-51) 
Pero este no fue la única razón que manifestaron las entrevistadas, entre otras 
razones tenemos: el deseo de tener una vida ordenada y disciplinada liderada 
con un 41% al ser considerada como siempre y un 10% como casi siempre. 
Por patriotismo nacional, tenemos un 56% es siempre y un 3% es nunca. A 
su vez, considera que los militares están integrados a la sociedad con 54% es 
siempre y un 5% es a veces.  
Instituto de Defensa Legal y Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(2009). Señalan, que en 1993 las primeras feminas ya se habían integrado a 
la Fuerza Armada, mediante del Servicio Activo No Acuartelado Femenino 
(SANAF), y en 1996, el Congreso de la República de la ley 26628, con dicha 
aprobación se acepta el ingreso a las escuelas de instrucción de oficiales y 
suboficiales de las Fuerzas Armadas. En 1995, se impulsó el primer proyecto 
de ley por los legisladores de oposición Anel Townsend y Carlos Chipoco 
(UPP). Luego, los legisladores del fujimorismo Oswaldo Sandoval y Gilberto 
Siura expusieron un plan con semejante propósito. (p. 29) 
Como parte de la experiencia compartida con las reclutas, era el compartir 
una de las actividades de integración, la cual se realiza 2 veces por semana, 
el horario era elegido por el general de la 7ma brigada de infantería, y era 
desarrollado entre unidades de personal de tropa (femeninas y masculinos) y 
personal de oficiales y sub- oficiales. 
Una de las principales actividades, en las que he compartido con las reclutas, 
es el salir a las 5:00 am a correr por las distintas calles de la ciudad de 
Lambayeque junto al personal que pertenece a la 7ma brigada de infantería. 
Al llegar a la meta se realizaba una reunión con el distanciamiento 
correspondiente, y seguidamente de actividades físicas de resistencia como 
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polichinelas, planchas y abdominales, toda esta actividad física se encontraba 
dirigida por el general de la 7ma brigada de infantería. 
 
Pero no se puede dejar de lado, el ítem donde consideran que un militar está 
dispuesto a hacer sacrificios en un servicio encomendado, donde el 64% 
indico que es siempre y un 5% es a veces. (Ver Tabla N°10) 
En este punto, se considera la Teoría Sociocultural de Vygotsky, quien 
enfatiza  en la intervención dinámica de las jóvenes con el contexto en que se 
desarrollan, existiendo este un incremento cognoscitivo fruto de un progreso; 
ya que sustentaba que los jóvenes inducen su formación mediante la 
interrelación colectiva, donde consiguen primicias y optimas capacidades 
cognitivas como progreso racional de sumergimiento a un medio de 
existencia. Esto faculta incorporar las configuraciones de pensar y actuar de 
la colectividad cercana, haciéndolas propias. Se hace mención de este punto, 
ya que es un factor importante el aprendizaje a lo largo de nuestra formación 
como personas, y es gracias esta que se puede interiorizar conductas y 
conocimiento sobre el valor militar, desde el hecho se prestar el servicio militar 
voluntario hasta el hecho de desarrollar todos los conocimientos adquiridos 
por salvaguardar a la sociedad.  
En el marco de una motivación familiar, tenemos que sobre el respeto de la 
decisión que tomaron para prestar servicio activo no acuartelado fue un 72% 
que representa al siempre y un 3% representa el nunca. (Ver Tabla N°12) 
En este caso, se considera el Mesosistema de la Teoria Ecologica de Urie 
Bronfenbrenner, ya que hace énfasis a la interrelación de dos entornos de vital 
importancia donde participan las jóvenes femeninas que hacen el servicio 
militar voluntario; y es que dicha relación se da entre la familia y el ejército, lo 
que permite un mejor desarrollo de funciones y la potencialidad de las 
capacidades de quienes optan por prestar el servicio militar no acuartelado.  
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Siguiendo sobre la motivación familiar, se tiene el ítem sobre, si el prestar el 
servicio activo no acuartelado femenino fue por tradición familiar, a lo que las 
entrevistadas manifestaron un 64% es nunca y un 5% es siempre. (Ver Tabla 
N°15)  
En esta parte se pone énfasis a la Teoría estructural de Minuchin, destacando 
la participación de la familia como un sistema organizado, estructurado, y fijo 
y estable, la cual ayuda en el cumplimiento de metas, a la protección de la vía 
exterior y dando sentido de propiedad a sus integrantes, porque cuando un 
individuo al tomar una decisión la familia son los que aconsejan para que uno 
siga su propio camino teniendo en cuenta los valores que fueron entregados 
a lo largo de su formación.  
Como ejemplo de ello, extraigo parte de una entrevista: 
“Pertenezco a SANAF porque en mi familia (abuelo, tío 
y hermano), han formado parte del Ejercito del Perú, y 
es algo que siempre he querido vivir esta experiencia y 
me siento muy orgullosa de servir a mi patria como lo 
hizo mi familia”. (Zoila Ruiz, 23 años) 
En el marco de una motivación personal, tenemos el ítem sobre si la razón de 
prestar el servicio activo no acuartelado femenino fue por los beneficios que 
proporciona el servicio militar voluntario, a los cual las entrevistadas indicaron 
un 46% es siempre y un 8% es casi nunca. (Ver Tabla N°18) 
Instituto de Defensa Legal y Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(2009). Indican que la ley (Ley Nº 27178), sondea que el Servicio Militar sea 
cautivador y que no únicamente ha ordenado el aumento de la atribución 
económica que acogen quienes están haciendo su Servicio Militar en la forma 
acuartelada a un 10% de la unidad impositiva tributaria, cabe precisar, 
tresdobla lo que en la actualidad perciben. Por otra parte, de esta manera 
otorgando un conjunto de simplicidades para que estos jóvenes reciban 
instrucción técnica complementaria a su adiestramiento militar en los 
cuarteles, acoger instrucción técnica de las diversas áreas, maestranzas, 
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laboratorios, talleres que tienen las organizaciones castrenses. Y, de la misma 
manera, medio y previo tratado del Ministerio de Defensa con la Asamblea de 
Rectores, con la Oficina Nacional de Becas y Crédito Educativo se provee la 
viabilidad a fin de que los jóvenes logren tener ingreso a una línea de crédito 
o a becas cuando culminen su servicio y tengan el nivel o el grado de 
licenciado, a su vez que prefieran continuar sus estudios superiores o 
técnicos. (p. 19-20) 
Muestra representativa de este punto, muestro los siguientes extractos de 
entrevistas: 
“El motivo por el cual pertenezco a SANAF es por el 
beneficio en el apoyo económico y el poder estudiar una 
carrera técnica, para así seguir adelante y cumplir una 
de mis más grandes metas”. (Deysi Morillos, 21 años) 
“Mi deseo por ingresar y pertenecer a SANAF, es por el 
apoyo y obtener 2 puntos adicionales, que me servirán 
para mi incorporación a la institución de las Fuerzas 
Armadas y policiales, y así lograr empleo estable y bien 
remunerado”. (Gloria Flores, 18 años) 
El hecho que surjan motivaciones en fin del cumplimiento del servicio militar 
voluntario, genera que las jóvenes fascinadas estén preparadas para 
comprometerse en los nuevos desafíos que le consigna el reciente contexto. 
Donde se traza objetivos en facultad a las aptitudes, fragilidades y 
fortaleciendo las que sean probables de alcanzar; a su vez tienen en 
consideración las demandas desde las características de su localidad, región 
y país.  
También, cabe precisar que el licenciamiento militar es una ceremonia muy 
importante para el personal Tropa (sea femenina y masculino), ya que es 
símbolo  de la culminación de sus 2 años de  servicio militar voluntario, en la 
cual se les hace un reconocimiento público de las actividades en las que 
destaca cada tropa de servicio militar voluntario; dicho desfile  es equitativo 
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entre hombres y mujeres, solo se diferencian por talla, más no por la distinción 
de sexo. 
Siguiendo sobre la motivación personal, en el ítem que habla sobre el 
cumplimiento de las expectativas del servicio activo no acuartela femenino, 
donde las entrevistadas indicaron que con un 54% es siempre y con 2% es a 
veces. (Ver Tabla N°20) 
Como es de conocimiento, la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, se 
basa en una perspectiva medioambiental con respecto al progreso del sujeto 
mediante de los peculiares contextos en los que se desarrolla y que colisionan  
en la modificación  y en su crecimiento mental, ético y comunicativo. Y se 
aplica en este ámbito, ya que la base está en el desarrollo humano, en este 
caso, se considera al Microsistema, por ser el más próximo al individuo, 
debido a que las motivaciones personales están reflejadas en la familia y en 
la formación académica. Esto se debe, a que entre las razones que tienen las 
entrevistadas sobre las razones por las que decidieron prestar el servicio no 
acuartelado fue la búsqueda de un trabajo estable, los privilegios que perciben 
del servicio militar voluntario, el cumplimiento de los incentivos y el consolidar 
sus expectativas. 
Entre los cumplimientos de las expectativas, se consideran los 
reconocimientos ya sea por finalizar su Cetpro de manera sobresaliente, ser 
sobresalientes en el ámbito de educación, a su vez el ocupar buenos puestos 
en las distintas actividades de integración deportiva que hay entre las 
unidades de tropa. Todo lo mencionado anterior mente se encuentra dentro 
de las expectativas del sector educación, añadiendo la realización de distintas 
charlas sobre temas de interés para el personal SANAF, como es la 
resiliencia, la violencia familiar; en dichas charlas hacían entrega de diplomas 
y constancias de asistencia.  
Para finalizar, quiero hacer una apreciación sobre el aporte de la carrera de 
Trabajo Social; en primer lugar, es la ampliación de temas de investigación, 
debido a que se contribuye a generar nuevos conocimientos en nuevos 
campos por estudiar; en segundo lugar, está el desenvolvimiento de la 
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participación en más instituciones, en este caso en una institución militar, 
donde se considera la intervención para el abordaje integral de una situación 
o problema, y para que posteriormente se brinden soluciones y acciones que 
deben ser promovidas desde la institución a la que se represente; y por último, 
en el recojo de información, donde permite el acercamiento al objeto de 
estudio, para que de tal manera se pueda describir su entorno y el desarrollo 
en ella, también la interpretación de la cotidianidad que se desarrolla en el 
contexto. De tal forma, que permite in reinventándonos conforme con los 









































1. La percepción que tiene el personal femenino de la tropa del servicio activo 
no acuartelado sobre la motivación, se vio reflejado en las razones que 
motivaron a prestar el servicio militar voluntario, ya sea por motivación 
familiar, social y personal; teniendo una percepción favorable, al tener una 
muestra de 39 señoritas femeninas con edades entre los 18 y 27 años, y con 
un 97% de ellas en estado solteras y el 51% se encuentra en el rango de 
soldado.  
2. En la motivación social, tenemos que está constituido por la participación y 
formación de la ciudadanía con el fortalecimiento de los valores de respeto, 
responsabilidad y honestidad. Donde la muestra demostró que el 26% indico 
que es a veces, casi siempre y siempre, como razón de dar el servicio a la 
ciudadanía.  
3. En la motivación familiar, tenemos que en muchos casos se da por la 
tradición familiar o iniciativa propia de la joven femenina, dando importando 
al respeto y respaldo de decisiones sobre el prestar el servicio militar 
voluntario. Esto se encuentra reflejado al ser un 72% es siempre, con respeto 
a la decisión de prestar el servicio militar; a su vez, porque  no 
necesariamente se da el servicio por tradición sino por iniciativa de las 
señoritas, al validar que 64% considera nunca al hecho de dar el servicio 
militar por tradición.  
4. En la motivación personal, tenemos que la perseverancia aplicada desde el 
inicio para el cumplimiento de sus metas, y la búsqueda de obtener un 
trabajo con mejor remuneración al finalizar su servicio militar voluntario. Lo 
cual esta validado con un 46% de siempre, al considerar que la razón por la 
que dan el servicio militar es por los beneficios que reciben; y un 54% es 
siempre, al hacer referencia a las expectativas sobre el cumplimiento del 








1. A la escuela de la carrera de Trabajo Social, para la realización y promoción 
de investigaciones de carácter exhaustivo y minucioso sobre las 
motivaciones y expectativas personales que surgen en relación a prestar 
servicio militar voluntario, en el terreno de los progresos colectivos y 
científicos como fruto de la universalización y las transformaciones actuales, 
siendo esto objeto de estudio para la futura generación. 
2. A la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante su despacho y de las 
instituciones capacitadas (como el Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Educación, PRONABEC, entre otros), promuevan la implicación de las 
jóvenes en la Defensa Nacional tal como una eventualidad para conseguir 
sus aspiraciones particulares, mediante los proyectos que se dan en 
conciliación con el Servicio Militar Voluntario, con la objetividad de 
oportunidades.  
3. El Programa Nacional de Becas, parte de las políticas del Estado, 
representado por el programa  Beca 18, debe llevar a cabo una campaña 
masiva mediante los diferentes medios informativos, trasmitiendo los 
beneficios a los que se encuentran favorecidos al personal después de 
participar en la Defensa Nacional, por medio del Servicio Militar Voluntario 
en cual fuese el Instituto de las Fuerzas Armadas, enfatizando que el Estado 
Peruano retribuye a los jóvenes licenciados, que asistieron al llamamiento 
de la Patria con becas de estudio, para continuar carreras profesionales en 
Universidades e Institutos de prestigio del País. 
4. A las familias de las jóvenes, para que promuevan en los hogares el apoyo 
y difusión del Servicio Militar Voluntario, como símbolo de tradición, civismo 
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1 Creo que los anuncios 
publicitarios fueron los que  me 
influenciaron para prestar 
servicio activo no acuartelado 
femenino. 
     
2 La razón para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino 
fue por influencia de mis amigos. 
     
3 Creo que la razón que me llevo a 
prestar servicio activo no 
acuartelado femenino es por el 
deseo de tener una vida 
ordenada y disciplinada. 
     
4 La razón que me llevo a prestar 
servicio activo no acuartelado 
femenino, es por servicio a la 
ciudadanía. 
     
5 Mi ingreso al servicio activo no 
acuartelado femenino, es por 
patriotismo nacional. 
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6 Yo Creo que los militares están 
integrados a la sociedad 
     
7 Yo creo que los valores 
importantes entre los militares no 
lo son para los civiles. 
     
8 Yo creo que los valores más 
importantes entre los militares lo 
son también para los civiles. 
     
9 Yo creo que un militar está 
dispuesto a dar su vida, en un 
servicio encomendado. 
     
10 Mi familia menciona temas 
militares 
     
11 Mi familia respeta la decisión 
tomada  para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino. 
     
12 Mi padre presta o prestó servicio 
militar voluntario 
     
13 Si yo tuviera una hija le animaría 
a prestar servicio activo no 
acuartelado femenino. 
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14 Si yo tuviera una hija le 
desanimaría prestar servicio 
activo no acuartelado femenino. 
     
15 La razón para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino, 
es por tradiciones familiares 
     
16 La razón para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino, 
es por Presión familiar. 
     
17 Mi familia es la principal 
influencia para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino. 
     
18 La razón para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino, 
es por deseo de tener un trabajo 
estable. 
     
19 La razón para prestar servicio 
activo no acuartelado femenino, 
es por los Beneficios que me 
brinda el servicio militar 
voluntario. 
     
20 Me siento satisfecho con el 
incentivo que recibo por prestar 
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servicio activo no acuartelado 
femenino. 
21 Estoy cumpliendo con las 
expectativas que tengo al 
prestar servicio activo no 
acuartelado femenino. 
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